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Ａｔｏｔａｌｏｆｌ８,639clinicalisolatesinl9speciescollectedfiDm77centersduringZOO4injapanweretested 
fbrtheirsusceptibilitytoHuoroquinolones(ＦＱＳ)andothcrselectedantibioticsThecommonrespiratorypatho-
gens,Ｓ/叩rococα｛Ｍ〕’09e"es,Ｓ/叩lfococc"ｓｐ"ez（"わ"jQe,ＭＯ'１αＸｅﾉﾉｑｃａｊα〃んαﾉｊＳａｎｄ〃ZJe"､ﾉﾌﾉiﾉﾉz【Ｍ１/〃e"zae
showedahighsusceptiblerateagainstFQsTheisolationrateofbetalactamasenon-producingampicillin-resis-
tanthM1/hJelzzaewasapproximatelythreetimesaslargeasthoseofwesterncountries・MoststrainsofEntero-
bacteriaceaewerealsosusceptibletoFQsTheresistancerateoMsc/ieﾉ化/ｊｉｑｃｏ/jagainstFQsbashoweverbeen
rapidlyincreasingsofiaraswesurveyedsincel994TheFQs-resistantrateinmethicillin-resistantSmﾉﾜﾉ!〕ﾉﾉococ-
cMsaz"'e"s(ＭＲＳＡ)showedapproximately90q'6exceptfior36％ofsitanoxacinwhileFQs-resistantrateinmethi-
cillin-susceptibleS.αz"で"s(ＭＳＳＡ)ｗａｓaround５％ThcFQs-resistantrateofmethicillin-resistantcoagulase
negativeStaphylococci(MRCNS)wasalsohigherthanthatofmethicilIin-susceptiblecoagulasenegativeStaphy-
lococci（MSCNS),however,itwaslowerthanthatofMRSAIn月ezM/O"わ"αｓａｅｒ"g/"osaclinicalisolates，
32～34％ffomUTIandl5～19％offromRTIwasresistanttoFQsAcj"erobacrerspp､showedahighsuscepti‐ 
bilitytoFQsAlthougbFQs-resistant/VC伽eﾉｿﾞαｇｏ"Clγ/ioeQehavenotbeenincreasedinwesterncountries,itis
remarkablyhighinJapanlnthissurvey,isolatesofapproximately85％wasresistanttoFQs． 
